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ABSTRAK
Appendiktomi merupakan  pembedahan mengangkat apendiks.
Pembedahan memiliki efek nyeri post operasi. Nyeri dirasakan karena hilangnya
pengaruh efek  obat anastesi , nyeri dapat juga muncul saat pasien
melakukan pergerakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan post op appendiktomi,
masalah ini meliputi pengkajian, merumuskan diagnosa, perencanaan,
implementasi dan evaluasi keperawatan.
Metode penelitian ini digunakan adalah deskripsi tipe study kasus dengan
teknik wawancara untuk mendapatkan data lebih lengkap tentang masalah yang
timbul pada pasien yang dilakukan    dengan cara auto anamneses
dan alloanamnese. Dan teknik observasi untuk pemeriksaan fisik  langsung
kepada pasien apendiktomi dan juga mengamati perubahan yang terjadi pada
pasien.
Pengkajian didapatkan data nyeri kanan bawah abdomen pada luka
operasi. Pada kasus terdapat tiga diagnose yaitu nyeri, kurangnya volume cairan,
infeksi akibat insisi pembedahan. Dalam pelaksanaan tindakan sudah sesuai
dengan teori. Hasil yang didapatkan saat evaluasi nyeri sudah bekurang, input dan
output seimbang, infeksi luka bersih, kering,dan pasien diperbolehkan pulang.
Memberikan terapi obat dan mengajarkan teknik relaksasi serta distraksi
dapat menghilangkan nyeri, perawatan luka pada post operasi dengan cara
yang benar atau cara steril dapat mengurangi terjadinya resiko infeksi pada luka
insisi.
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